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这个城市人口的 20%至少在 60 岁以上，这在中国通常是男性
的退休年龄。而且由于这个年龄段的老年人正以每年新增 10 万
人的速度发展，退休人口成了上海人口中增长最快的部分。预计
从 2010 年到 2020 年，60 岁和 60 岁以上的人口每年将新增 17
万。到 2020 年，上海大约 1/3 的人口，以现在的比例计算，就是
1 360 万人年龄会在 59 岁以上，这将完全改变城市的社会结
构，给城市的经济与金融带来新的巨大压力。这种变化的范围远
远超出了上海。从全国来看，目前年龄超过 60 岁的人口占总人
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为了拓展课堂教学的时空范围，优化教学资源的使用，帮助
学生理解教学内容，提高学生的业务素质，我们加大了对现代教
育技术的应用。根据《国际税收》课程的教学内容和特点，利用多
媒体技术，制作了计算机辅助教学课件、智能化的题库和练习系
统，通过标准化练习来巩固学生所学的知识和技能。
同时，我们开发制作了网络课程，学生可以在网络上实现自
主式学习，进行互动交流，增设网上作业和网上答疑，充分发挥
网络在教学中的作用，拓展课堂教学的时间和空间，提高学生对
相关问题的理解和分析能力。
1.教学手段上，充分利用多媒体教学手段，包括制作课件、
幻灯展示和网络资源利用等，以实现教学手段的现代化，从而使
得本课程的多媒体教学课件日臻完善。
2.建立精品课程网站，在网络平台上，设立互动式题库和在
线答疑，拓展课堂教学的时间和空间，提高学生对相关问题的理
解和分析能力。
(三)考核方式多元化
考核的目的也不是要把学生分出三六九等，而是测评他是
否达到培养标准。传统的笔试这种考核评价方式就显得太过于
单一，也比较滞后。《国际税收》课程改变了传统枯燥的作业形
式，采用多元化的考核方式，除了通常的复习思考题和练习题
外，还有以下方式：
1. 在上完每章之后都会指定一些参考文献让学生阅读，并
会布置案例让学生课后分析，然后在下节课课堂上进行讨论。
2.将文献阅读、案例查找作为平时作业的重要组成部分，要
求各小组就其阅读的文献或者老师提出的某一问题进行思考，
经过小组讨论后，形成小组的一些观点，并派一位学生，代表小
组在全班的讨论会上发言，并接收其他学生所进行的提问。
3.将本课程的某些章节制作成课件，并在课堂上对其他学
生进行讲解，最后再由教师进行总结。
4.每个学期的上次小测和一次期末考。多元化的考核方式，
使其更加丰富多彩，而且能分散学生一、两次考试失误的风险，
更全面、准确地反映学生的实际水平，符合素质教育的规律。
(四)实践环节能力化
《国际税收》课程是既有理论高度又有实践广度的课程，因
此，应将课堂教学与课后实践相结合。在教学过程中，除在课堂
上增加实践操作和实践案例的教学外，还增加了国际税收理论
与制度实践运用环节，强调在国际税收理论指导下进行实践训
练，正确处理专业理论教学与专业实践之间的关系，引导学生从
实践的角度理解和掌握国际税收课程的内容。
1.鼓励学生利用假期，结合所学的国际税收理论与实务，深入
当地的国税、地税部门、会计师事务所及外资企业进行实地调研，教
学部门也组织部分同学深入实践，进行社会调查，撰写调研报告，并
在活动结束后，开展调研活动评比活动，形成实践性教学成果。
2. 聘请经验丰富的税务部门的学者专家走进教学课堂，体
现理论与实践相结合的教学要求，让学生具体了解国际税收的
实际问题以及解决的方法。
3.通过担任模拟税务顾问，让学生在课堂上相互提出问题，
寻找解决国际税收疑难问题的答案，使他们能够独立思考问题，
提高其分析问题和解决问题的能力。
4.通过实习，让学生体会国际税收法规在实践中是如何应用的。
(五)教师素质专业化
在教师素质上，注重学习，加强相互间的交流。要教好国际税
收，教师不但要有扎实的理论功底，还应具备相关经济学科的知
识。建立集体备课、经验交流、资料共享和相互听课制度，使好的
教学经验能相互交流、迅速普及，整体提升教学质量；专业教师要
不断地充实自己各方面的知识，提高教学水平，让教师“走出去”，
去优秀院校取经，加强与其他高校、其他老师的联系，相互学习，
共同提高；去企业学习培训，有利于教师们了解先进技术，学习先
进经验，不断更新知识、更新理念，把有益的东西为我所用，为《国
际税收》教学改革提供全新的思路，形成一套有自身特色的教学
体系。
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